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Helsingin yliopiston kirjaston palvelupäällikkö Ari Muhonen (39) siirtyy 1.2.2002 
ylikirjastonhoitajaksi Teknillisen korkeakoulun kirjastoon. Koulutukseltaan Ari on 
laivanrakennusinsinööri, tekniikan lisensiaatti ja informaatikko, joten hän palaa tutuille 
vesille TKK:lle, josta hänen kirjastouransa vuonna 1993 alkoi. 
 
Arvokkain anti HYK:n ajalta on Arin mielestä ollut nähdä, kuinka suuri kirjastokokonaisuus 
saadaan toimimaan. Hänen työkaudellaan on kirjastossa toteutettu suuria rakennushankkeita 
ja luotu pohja palveluiden kehittämiselle.  
 
”Mielenkiintoinen kausi HYK:ssa on takana. Nyt etsitään tuulensuuntaa, kun ympärillä 
tapahtuu suuria muutoksia, ylikirjastonjohtaja vaihtuu, humanistisen tiedekunnan 
kirjastonjohtaja valitaan pikapuoliin, yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisjohtaja 
on nimitetty”, luettelee Ari tulevaisuuden maisemia, joissa HYK purjehtii. ”On jännittävää 
nähdä, minkä kurssin HYK uusien haasteiden myötä ottaa”. 
 
Teknillisen korkeakoulun kirjaston kapteenin rooliin 
Ari suhtautuu tyynesti. Ensimmäisenä hän haluaa 
katsastaa miehistön ja tarkastaa talon kellarista 
kattoon, vieläkö aikoinaan hankitut opasteet ovat 
seinillä ja paikat järjestyksessä. Kirjastossa on noin 
60 työntekijää, pääkirjasto hoitaa keskitetysti 
laitoskirjastojen puolesta luetteloinnin ja 
kirjastojärjestelmän ylläpidon, muutoin laitoskirjastot 
toimivat itsenäisinä yksikköinä. Kokoelmat käsittävät 
noin 250 000 nidettä ja lehtikokoelmat ovat tärkeä 
osa tiedonhankinnassa. 
 
”TKK:n kirjastolla on Suomessa teknillisen 
keskuskirjaston tehtävä ja se on tyypillinen 
tieteellinen kirjasto. Tähän asti kirjastoa on hoidettu 
erittäin hyvin ja jatkossakin sen on palveltava kaikkia 
asiakasryhmiä, TKK:n opiskelijoita, tutkijoita, 
opettajia ja ulkopuolisia, lähinnä yritysasiakkaita. 
Sähköisten palveluiden kehittäminen, erityisesti räätälöidyt palvelut tulevat olemaan 
tulevaisuudessa painopistealueena”, kaavailee uusi ylikirjastonhoitaja. 
 
Arin rauhallisiin käsiin TKK:n kirjaston ruori tuntuu sopivan kuin kännykkä taskuun. 
Kirjastoammatti tuntuu periytyneen myös Arin 5- ja 9-vuotiaisiin tyttäriin, jotka ovat 
kuulemma viihtyneet niin hyvin arvokkaassa Rotundassa, että vanhempi on jo ilmoittanut 
seuraavansa isän jalanjälkiä kirjaston palvelupäälliköksi.   
• Teknillisen korkeakoulun kirjasto: http://lib.hut.fi/   
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